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定するしかない。しか しながら、父系血統を家族法の骨幹として維持してい
る北朝鮮人民としてのジェンキンスの家族が、非単系的な血統の伝統に立脚
した日本民法に基づ き、曽我ひとみの家族 として認識 されることになった。


































"コ リア ン"デ ィ ア ス ポ ラ とコ ス モ ポ リタニ ズ ム の民 流 学
れ る 。
2.民 流学 と海外 コ リア ン
東 ドイツ住民のハ ンガ リー行きから始まった 「ユーロピクニック」、そし
てこれを基盤 としたベルリンの壁の崩壊は、民流の力が動く方向を証言 して













ちは、堅 く守 られてきた国家と民族の境界を崩 しつつある。韓国経済の世界
化に伴 う、海外就業は トランスナショナリズムを志向している。企業は トラ




























の研究は泉靖一に始 まり現在 も継続 されており、詳細な民俗誌の作成に重点







したR:yang(1997)は 、両極化した在 日朝鮮人の観点を統合 しようと試み
た。























社会的現象 とは逆方向を志向 してきてお り、これが海外 コリアンの 「生」を
規定してきた特殊性であるといえる。
3.分 断か ら コス モポ リタニ ズ ムへ
1)北 朝鮮主導の海外 コリアンの分断化
「コリアン」を議論する際に、テーマとは関係なく 「分断」 という単語が
登場したら、ほとんど自動的に 「統一」 という単語が後に続くケースが珍 し


















ルの電話帳から 「KIM」 という名字をいくつか確認 し、その中でもゴシッ
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ク体で印刷 された 「KIMChangShik」 に電話 をかけた。電話を受けたのは
声から判断すると年輩の女性だった。暫 くして、自らをキム ・チャンシクで
あるとい う人が電話に出た。私の身分とリマ訪問の目的を詳細に説明 した。








米の北朝鮮の総責任者で、当時は大使館(北 朝鮮)を 対外連絡事務所 レベル































1968年 、ソウルでは ドイツ留学生スパ イ事件が公開された。優秀な学者
らが拷問をうけて投獄 された。この問題は現在、ソウルの疑問死真相調査委
員会によって、当時 ソウル大学法大の崔鐘吉教授:事件にKCIAが 関与 してい
















ウズベキスタンのキム ・ビョンファコルホーズに居住 しているキム ・バ レ
リは、ペレス トロイカ以前の旧ソ連時代に、北朝鮮の招請で二度にわたって
平壌 と金剛山を訪問 したことがある。そのたびに彼の一行は、金日成主席 と


























ム ・バ レリの自宅に、平壌の人々はコルホーズのコシンシャ(ゲ ス トハウス)
に滞在することになった。社長(44歳 ・男性)と 副社長(60歳 ・男性)、 そ





























エス トニアのタルリンに居住 している李 ・セルゲイの故郷はカザフスタン
である。彼はレニングラー ド大学を卒業後、タルリンの交通関係の政府組織
に就職 し、そこで結婚 して家族 を養っている。ところが、旧ソ連からエスト
ニアが独立 したことによって、彼はカザフスタンで暮 らしている両親とが国
籍上引き離 されて しまっただけでなく、カザフスタンの経済が厳 しくなるに
つれて、家族に会うことが非常に難しくなりつつある。ペレス トロイカは旧
ソ連の高麗人社会に、多数の離散家族 を生み出す結果を招 いてしまった。
2002年 にタル リンで彼 と会ったとき、彼が両親 と最後に会ってからすでに



























間シベ リアで流刑生活を送った後、日本国民 として日本に帰還 した李先生の
場合がそれである。サハ リンにいた両親や兄弟はみな、李先生が死亡 したと










50年 前の思い出だけでは、永住帰国とい う行動 までには結びつかない。過
去50年 間にわたって築 きあげた新しい 「生」に引力が働 くのが当然である。
永住帰国と関連したホ ・キ ョンミの詩(2000年2月25日 付、「立ち去ります」)
は、その背景と心境 を切実に表現 している。
…1世 が切 に待 ち続 けた帰国 の 日、つ いに きたの だな/… 一生
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涯サハ リンの恩恵 を受けてきた1世 のわたしも/き ょうは子どもたちと
再会できる日を期待 しつつ/…/わ たしはあなたたちに子孫の将来
を託 して立ち去 ります/わ からないことが多すぎて、もどか しい気持ち
をおさめつつ立ち去 ります/民 族文化がこれからどのように、発展する








な招請プログラムを展開し、在 日コリアン社会 を大きく動揺 させた。その過
程でかなり多 くの北朝鮮籍の在日コリアンが、韓国籍へと身分移動をした。
1997年 、私 と妻は大阪の茨木にある白龍寺 という朝鮮人中心の寺が主催























極めて政治化 された南北間の分断状況の下に発生 した政治的状況が作 り出
すシステムによる遠隔操作を、海外コリアンコミュニテ ィが受けていること
を念頭に置いていない海外コリアン研究が成立する可能性は非常に制限され
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Abstract
CosmopolitanAspectsoftheKoreanDiasporaintheGlobalContext
TherehavebeentwoextremeaspcctsfbrlookingattheKoreanDiasporaf}omethnog-
raphytopolic)dfwe丘gureoutthequantityofarticlesandpublishedmaterials,the
latteronesoutnumber魚rbeyondthefbrmer.ThisphenomenonhasbeeninHuenced
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by・theextremelyintensivetensionbetweenthetwoKoreas蟹politicalpropagandizing
againsteachother.Iwouldliketofbcusontheissueinthispaperfkomtheperspective
oftheKoreanDiasporaaspoliticalvictimsbytwoKoreasduringthecoldwarera.This
politicalorientationinsidethepeninsulagivesnochancetoadmitcosmopolitanism
entailingagreaterinvolvementwithapluralitアofcontrastingculturestotheKoreans
inandout.
WhiletheNorthKoreansidedidsuccessfhllyexpandtheirpoliticalimpacttoward
theoverseaKoreancommunitiesespeciallyonthcJapanese-Koreanandevenfhrthcrto
AmericasbefbrethePerestroika,theSouthKoreansidehasta.kenoverthebetterposi-
tiontouseandcontroltheoverseaKoreancommunitiesespeciallyonthesideofthc
oldSovictcircleaswellaschina.IntheKoreancommullityinJapan,therehasalmost
beenrevolutionaワconversionintcrmsofnationalityfヒomtheNorthtotheSouth.I
amnotabletoescape丘omthcjudgemcntofwhichthisphenomenonhasobviously・
beeninfluencedsincetheKoreanwarbythetwoKoreangovernmentsagainstthe
overseaKoreancommunitiesintheworldinordcrtotakeoverthecachother'spoliti-
calarena.Thesituationcouldbetermedasasilentbattleutilizingnotthebulletsbut
peopleinthefieldoftheKoreanDiaspora.
Cosmopolitanismhasbeenacriticalpcrspectivとtounderstandthetransnationalsit-
uationsintermsofbusinessaswellaspoliticalsectorsinthecontextofglobalnet.
works.Diasporaasahumanphenomenonconnectsnaturallγintopluralityandmulti-
culturalexperiencestothepeoplcinthatpositionwithoutdoubt.Evenintheintensive
tensionintheKoreanpeninsula,cosmopolitaneventshavcalsobeencaughtup,fbr
example,theon-goingcaseoftheSogafamilyincludingthcUSarmydcserterMr.
JenkinsclearlybeingticdupwithKorcanpeninsulaaswellastheKoreanDiasporain
anothersense.Itisacomplexcascofmulticulturalandmultinationalwithvariouslev-
elsofemotionalaspects.IwouldconsiderthisSoga.familycascasapartoftheKorean
Diasporainthecontextofcosmopolitanism.Otherwise,wearepossiblygoingtobe
伍cedwithlosingthcopportunitアtounderstandexplosivelygrowlngphenomenaof
diasporaintheglobalsociety.
Peopleinthesituationofdiasporahavebeenactingastheroleoff士ontiershipfヒ)r
cosmopolitanism.Woulditbepossible飴rustoconsiderthediasporaphenomenonas
hur血anassctsinthecontextofcosmopolitanism～Onethingfbrdevelopingthisidca
nottofbrgetistheperspectivethat"cosmopolitanismisnotawayofbecomingalocal,
butratherofstimulatinglocalknowledge1冒(Hannerz'sterms).
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